




Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) diketahui masih 
tinggi dikarenakan sebagian besar terlambat mengambil keputusan, terlambat 
sampai ditempat rujukan, dan terlambat mendapatkan penanganan, sehingga hal 
tersebut menjadi faktor utama peningkatan jumlah AKI dan AKB di Indonesia. 
Tujuan Laporan Tugas Akhir ini untuk memberikan Asuhan Kebidanan secara 
continuity of care ibu hamil, bersalin, masa nifas bayi baru lahir, dan keluarga 
berencana dengan menggunakan menejemen kebidanan sehingga dapat menekan 
AKI dan AKB. 
 Asuhan Kebidanan continuity of care yang dilakukan oleh penulis pada 
kehamilan trimester III, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana 
secara berkelanjutan dengan menggunakan standar asuhan kebidanan. Asuhan 
diberikan mulai tanggal 04 April 2018 sampai 19 Mei 2018. Kunjungan asuhan 
kebidanan dilakukan di RB Endang Widayat Sidoarjo. Kunjungan hamil 
dilakukan sebanyak 3 kali, kunjungan bersalin 1 kali, nifas 4 kali, neonatus 4 kali 
dan keluarga berencana 2 kali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
